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«Совершенствование деятельности таможенных органов Республики 
Беларусь в целях развития предпринимательской инициативы» 
Структура и объем дипломной работы: дипломная работа состоит из 
задания на дипломную работу, оглавления, реферата дипломной работы, 
введения, трех глав, заключения, 3 приложений, списка использованной 
литературы. Общий объем работы составляет 75 страниц. Список 
использованной литературы включает 90 позиций. 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, УПРОЩЕНИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА, ПРИНЦИП «ДВЕ СЛУЖБЫ НА ГРАНИЦЕ», «ЕДИНОЕ 
ОКНО», ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ, СИСТЕМА АНАЛИЗА 
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
Объект исследования – система правоотношений, складывающаяся в 
процессе взаимодействия таможенных органов и субъектов хозяйствования при 
перемещении товаров через таможенную границу. 
Цель исследования – изучение инструментов упрощения таможенных 
формальностей, которые успешно внедряются в деятельность таможенных 
органов Республики Беларусь для содействия бизнес-сообществу, 
ориентированному на мировые рынки, а также их правовое регулирование.  
Полученные результаты и их новизна: определена сущность 
предпринимательства; затронуты проблемы согласования интересов 
государства и бизнеса и возможность влияния деятельности таможенных 
органов на развитие предпринимательской инициативы и стимулирование 
деловой активности; дан анализ нормативно-правовой базе, регламентирующей 
процессы упрощения процедур торговли; приведены основные механизмы, 
которые внедряются в практику таможенной службы Республики Беларусь в 
целях ускорения товарооборота через таможенную границу, при условии 
соблюдения таможенного законодательства; и предложены рекомендации для 
усовершенствования их дальнейшего проведения. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
порядка перемещения товаров через таможенную границу с использованием 
новейших информационных технологий, а также содействие таможенным 
органам Республики Беларусь в выстраивании конструктивного диалога с 
представителями предпринимательского сообщества.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Гурская Антаніна Міхайлаўна  
«Удасканаленне дзейнасці мытных органаў Рэспублікі Беларусь у 
мэтах развіцця прадпрымальніцкай ініцыятывы» 
Структура і аб’ем дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з 
задання на дыпломную працу, зместа, пераліку ўмоўных абазначэнняў, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 3 дадаткаў, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ем працы складае 75 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры ўключае 90 пазіцый.  
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, СПРАШЧЭННЕ МЫТНЫХ 
ФАРМАЛЬНАСЦЕЙ, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ІНІЦЫЯТЫВА, ПРЫНЦЫП 
«ДЗВЕ СЛУЖБЫ НА ГРАНІЦЫ», «АДЗІНАЕ АКНО», ПАПЯРЭДНЕЕ 
ІНФАРМАВАННЕ, СІСТЭМА АНАЛІЗУ І КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ. 
Аб'ект даследавання – сістэма праваадносін, якая складваецца ў працэсе 
ўзаемадзеяння мытных органаў і суб'ектаў гаспадарання пры перамяшчэнні 
тавараў праз мытную граніцу. 
Мэта даследавання – вывучэнне інструментаў спрашчэння мытных 
фармальнасцей, якія паспяхова ўкараняюцца ў дзейнасць мытных органаў 
Рэспублікі Беларусь дзеля садзейнічання бізнес-супольнасці, арыентаваным на 
сусветныя рынкі, а таксама іх прававое рэгуляванне. 
Набытыя вынікі і іх навізна: вызначана сутнасць прадпрымальніцтва; 
закрануты праблемы ўзгаднення інтарэсаў дзяржавы і бізнесу і магчымасць 
ўплыву дзейнасці мытных органаў на развіццѐ прадпрымальніцкай ініцыятывы 
і стымуляванне дзелавой актыўнасці; дадзены аналіз нарматыўна-прававой 
базе, якая рэгламентуе працэсы спрашчэння працэдур гандлю; прыведзены 
асноўныя механізмы, якія ўкараняюцца ў практыку мытнай службы Рэспублікі 
Беларусь дзеля паскарэння тавараабароту праз мытную граніцу, пры ўмове 
выконвання мытнага заканадаўства; і прапанаваны рэкамендацыі для 
ўдасканалення іх далейшага правядзення. 
Галіна магчымага практычнага скарыстання: ўдасканаленне парадку 
перамяшчэння тавараў праз мытную граніцу з выкарыстаннем найноўшых 
інфармацыйных тэхналогій, а таксама садзейнічанне мытным органам 
Рэспублікі Беларусь у выстройванні канструктыўнага дыялогу з прадстаўнікамі 
прадпрымальніцкай супольнасці. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Gurskaya Antonina Mikhalovna    
 «Improvement of Customs bodies’ activities of the Republic of Belarus for 
the sake of the development of business initiative» 
 
Structure and scope of the diploma work: The diploma work consists of 
diploma work assignment, table of contents, diploma work summary, introduction, 3 
chapters, conclusion, 3 addenda, and list of references. Total scope of work is 75 
pages. The list of references includes 90 positions. 
KEYWORDS: CUSTOMS BODIES, SIMPLIFICATION OF CUSTOMS 
FORMALITIES, BUSINESS INITIATIVE, CONCEPT OF COORDINATED 
BORDER MANAGEMENT, «SINGLE WINDOW», ADVANCE ELECTRONIC 
INFORMATION, RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT SYSTEM. 
The object of the research – system of legal relations, forming in the process 
of cooperation between customs authorities and economic entities in the movement of 
goods across the customs border. 
The purpose of the research – analysis of simplification of customs 
formalities, which are successfully introduced to the work of customs authorities of 
the Republic of Belarus in order to assist the business community, oriented to the 
world markets, as well as their legal regulation. 
The results of the work and their novelty: there has been defined the essence 
of entrepreneurship; we have dealt with problems of coordination of the interests of 
government and business and the likelihood of influence of customs activities upon 
the development of entrepreneurship and encouragement of business activity; we 
have studied the legal framework that governs the processes of trade facilitation; we 
have searched the main tools, which have been put into practice by the customs 
service of the Republic of Belarus in order to accelerate the goods turnover across the 
customs border with adherence to customs legislation; and have offered 
recommendations for further improvement of their implementation. 
Recommendations on the usage: improvement of the processes of goods 
movement across the customs border due to the use of new information technologies, 
as well as assistance to the customs authorities of the Republic of Belarus in building 
a constructive dialogue with representatives of the business community. 
 
 
